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PÄÄ MYYJÄ SUOMESSA:
OSK. F. LUNDEN
HELSINKI MIKONKATU 7
Mies-polJcupyörä
SELOSTUS:
RUNKO: ruots. raak a-aineeesta, ruots. Mr to kes-
ii ui 1iä, luenosti ra uioi( ettu.
PYÖRÄT: 28XU/2 " kaksink. V/estivood-teräsvanteilla.
NAVAT; Torpedo vapaa- ja etunapa.
KUMIT: Dunlop päälli- ja Svecia-Superior sisäkumit.
OHJAUSTANKO: asetettava ja etumatkalla.
KÄDENSIJAT: Crescent-malliset.
SATULA; patenttijousillä, parasta laatua.
KETJU : amenkkal. Diamond, 1/2X3/16 ,/ .
KETJUSUOJA: alumiinista.
POLKIMET; kumipolknnet.
LIKASUOJAT: peltistä, etusuojan alapää laajennettu.
Katsokaa takausta viimeisellä sivulla.
Nais-polkupyörä
SELOSTUS:
RUNKO: 23 " ruots. raaka-aineesta, ruots. M ito kes-
kiöllä, Inenosti rauloitettu.
PYÖRÄT: aSX 1/2" iatsint.
NAVAT: Torpedo vapaa- ja etunapa.
KUMIT: Dunlop päälli- ja Svecia-Supenor sisäkumit.
OHJAUSTANKO: asetettava ja etumatkalla.
KÄDENSIJAT: Crescent-malliset.
SATULA: patentti)o lisillä, parasta laatua.
KETJU ; amenkkal. Diamond 3/lt".
KETJUSUOJA: alumiinista.
POLKIMET; kumipolkimet.
LIKASUOJAT: peltistä, etusuojan alapää laajennettu.
HAMEYERKKO: parasta lielmilanlvalvuclontaa.
Katsokaa takausta viimeisellä sivulla.
TAKAUS:
Tässä luettelossa oleville polkupyörille myönnetään
kahden ajokauden takaus tehdas- ja ainevioista. Ajo-
kaudeksi lasketaan touko-, kesä-, keinä-, elo- ja syys-
kuu, joten muina kuukausina tapalituneista särkymisistä ei
takauksen perusteella vastata. Polkupyörän kumit taataan
ainoastaan ylideksi ajokaudeksi, eivätkä ketjusuojat, hame-
verkot, polkmiet, kädensijat, likasuojat ja työkalut sisälly
takaukseen.
Särkynyt osa on lälietettävä ralitivapaasti siilien liik-
keeseen, joka on polkupyörän läliettänyt ostajalle.
Akuissa kuin myyjän korjauspajoissa toimitetuista
korjauksista ei myyjä vastaa.
Takaus menettää voimansa, jos ei ostaja ole täyt-
tänyt maksuehtoja sopimuksen mukaan.
LISÄTARPEET:
Jokaista pyörää seuraa työkalulaukku parhaasta na-
hasta, tarpeelliset työkalut ja öljykannu, kello, is” cellu-
loidipumppu ja takaheijastm.
ULKOASU:
Runko, vanteet ja likasuojat hienosti mustaksi emal-
joidut ja taiteellisesti raidoitetut. Kaikki kirkkaat paikat
hienosti nikkelöidyt kuparoidulle pinnalle.
KIRJAPAINO POLYTYPOS, TURKU
